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Аннот ация. В статье рассмотрены  теоретические основы исследования эф ф ективности  И Т-проектов 
(ИТП). О пределены  и представлены  (в ком плексной канонической  и развернутой форме) показатели  
эф ф ективности  результатов ИТП. В ыявлены  требования к  структуре показателя эф ф ективности  и его структура. 
П редставлена и нф орм ационная  м одель оценивания, вклю чаю щ ая оценивание качества результатов и 
эф ф ективности  ИТП. П редставленны е теоретические полож ения могут быть полож ены  в основу оценивания 
эф ф ективности  ИТП на стадии п рин яти я  реш ения по вы бору проекта дл я  реализации .
Resum e. In  article theoretical bases of research  on  the effectiveness of it p rojects (ITP). Iden tified  an d  presen ted  
(in  canonical com plex an d  extensive form ) perform ance ind icators resu lts of ITP. Iden tified  requ irem en ts to th e  structu re  
of th e  perform ance indicator and  its struc tu re . P resen ts inform ation  m odel of assessm ent th a t includes evaluation of the 
quality  o f the resu lts and  effectiveness of the ITP. P resen ts the theoretical principles can  be the basis of evaluation  of th e  
effectiveness of the ITP a t the stage of decision m aking on  project selection for im plem entation .
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Введение
Качество объектов (в том числе и проектов в целом, и ИТ-проектов в частности) в полной 
мере проявляется в процессе их целевого использования. Следовательно, оценивание качества 
объекта по эффективности его применения представляется наиболее объективным. При этом 
определение эффективности целевого функционирования сравниваемых вариантов является 
целесообразным для обоснованного выбора предпочтительного объекта.
Однако в публикациях различных авторов даются различные определения понятия 
«эффективность». Зачастую понятие эффективности связывается с различными по сути объектами 
(действиями, операциями [1-3], системами [4-6], устройствами [3, 7], средствами [3, 8], техникой 
[9], решениями [10] и т.д. [3, 11-13]). Данное обстоятельство предопределило множество смыслов 
понятия «эффективность», порожденных многообразием его определений и количественных 
характеристик (показателей эффективности). При этом количественные характеристики 
эффективности приводятся без анализа их основных свойств и обоснования структуры, что 
вызывает сомнения в правомерности их применения. Данное обстоятельство касается и 
эффективности (качества) ИТ-проектов (ЭИТП).
Исследование эффективности ИТП
Исследование ЭИТП является актуальным, поскольку реализация (внедрение) подобных 
проектов сопровождается риском, а затраты (ресурсы), необходимые для этого, достаточно высоки. 
Существующие в настоящее время подходы к определению ЭИТП ориентированы на оценивание 
либо финансовых составляющих, либо качественных характеристик проектов [14-16]. Это не 
позволяет учесть все факторы и эффекты, получаемые при реализации ИТП. Поэтому существует 
необходимость уточнения понятий в данной области и разработки модели исследования ЭИТП 
для обеспечения возможности проведения поэтапного всестороннего оценивания, позволяющего в 
полной мере охарактеризовать результаты внедрения проекта до его практической реализации.
ЭИТП определяют лишь самые существенные из множества его свойств, которые влияют 
на результаты (эффекты) и являются его косвенными характеристиками. Набор таких показателей 
определяется исходя из цели ИТП, а также условий и свойств его применения. ЭИТП включает 
следующие составляющие:
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1) длительность реализации проекта;
2) уровень достижения цели реализации;
3) качество эффектов, полученных от его реализации.
На основании этого, нужно различать два уровня оценивания качества ИТП:
4) оценивание качества результатов ИТП;
5) оценивание эффективности (качества) проекта.
Поскольку проект может считаться эффективным в том случае, когда требуемыми 
качествами обладают все его результаты, то доминирующим (главным) при его оценивании 
является второй уровень. При этом критерии оценивания ЭИТП и его результатов должны 
выбираться независимо друг от друга.
При достижении цели реализации ИТП расходуются ресурсы (материальные, временные и 
др.), поэтому основным свойством ИТП является его способность лучшим образом преобразовать 
расходуемые ресурсы в выходные эффекты. При этом результатом реализации ИТП является не 
только целевой эффект, но и соответствующий ему (эффекту) расход ресурсов. Поэтому свойства 
результатов ИТП, определяющие его качество, условно можно разделить на две группы: целевые 
(функциональные) и обеспечивающие (эксплуатационно-технические). Условность данного 
разделения объясняется тем, что целью ИТП может быть обеспечение внедрения ИТП более 
крупного масштаба или более высокого уровня, а также тем, что цели ИТП могут изменяться в 
ходе его реализации.
Показатели эффективности результатов ИТП
В основе ЭИТП лежит комплексное свойство, включающее такие компоненты, как:
1) результативность -целевой эффект, получаемый в результате реализации;
2) ресурсоемкость -расход операционных ресурсов (материально-технических, 
энергетических, временных, финансовых и т.д.), необходимых для реализации ИТП и получения 
целевого эффекта;
3) рискованность -  степень риска, сопровождающего реализацию ИТП;
4) оперативность -  расход времени, необходимого для достижения цели реализации 
проекта.
Следовательно, качество ИТП определяется совокупностью (как минимум) четырех 
компонентов:
К(1) = С(ч) - показатель целевого (позитивного) эффекта;
R® = Z ^  - показатель затрат ресурсов (побочных негативных эффектов) на получение 
целевых эффектов;
- показатель рискованности получения целевых эффектов;
к 14\ = T  sуу  уу  - показатель затрат времени (побочных негативных эффектов) на получение 
целевых эффектов.
Тогда комплексный показатель, содержащий четыре группы компонент будет 
представлять собой n-мерный вектор ( n = пг + n2 + n3 + п4):
1. В комплексной канонической форме (ККФ):
кккф = КККФ( к ,(1), , к,(2). , к,®, к,(4)Л = (с ., z  s, R  ,^ T  <) (1)У  (4) \ УУ УУ УУ У)/ \ УУ УУ УУ У)/ к J
2. В развернутой форме (РФ):
к [ ; ф ]=  k (1), k f , . . . ,  kni) ; ki(2), k22), . . . ,  k (3), ^ , . . . ,  k (4), k24), . . . ,  < 4))  =
\ (2)=  ( c , c , . . . ,  c ; z . , z . , . . . ,  z  ; r , r , . . . ,  r  ; t , , L , . . . ,  t  >\ 1 ’ 2 ’ ’ n 1 2  ’ n 1’ 2’ ’ n 1 ’ 2 ’ ’ n4 /
Следовательно, критерий качества результатов реализации ИТП получит следующее 
выражение:
R™: K w У ] = U  , (3)
где
{к (1) Г  = к «  : ^  = Ц } ) = ЦПД(ЗПВ)}, (4)
где {к^ JN] - область допустимых значений показателя R n> качества реализации ИТП в
комплексной канонической форме по критерию [N];
ЦПД -  цель ИТП достигнута;
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ЗПВ -  задача ИТП достигнута.
Математическую формулировку цели реализации ИТП в развернутой форме можно 
представить в виде формулы:
Я™ : К«, ejK ji, } ' ] = U  (5)
К м  }  ^] - область допустимых значений показателя К ^  качества результатов реализации
ИТП в развернутой форме.
Здесь:
Г  = к > : (K n  = к и  ) = Щ Д ( ЗПВ)} (6)
- Yi r\ -Внутри показателей w  может быть произведено свертывание частных показателей
результатов реализации ИТП путем введения обобщенных показателей, например:
c = T v s c s ;
g=1
« 2
z = V  Prz r;
:  (7)
r = V  a  r .;
j  j  ’
1=1
« 4
t = V  tt
k=1
Составляющие показателя K ^  целевых эффектов представляют собой количественные
характеристики количественных результатов реализации ИТП, что возможно лишь в том случае, 
если качество результатов обеспечивается до его реализации. В этом случае качество целевых 
эффектов оценивается вместе с качеством целевых и побочных результатов реализации ИТП. То 
же касается качества расходуемых ресурсов. Самостоятельные требования могут предъявляться к 
качеству целевых эффектов и расходуемому на их получение времени.
Показатель эффективности ИТП
В основе оценки ИТ-проектов должен лежать показатель эффективности, который 
соответствовал бы указанным требованиям:
1. Представительность (адекватность) -  позволяет оценить эффективность проекта по 
достижению основной цели, т.е. цель реализации ИТП должна находить прямое отображение в 
показателе ее эффективности.
2 . Критичность (чувствительность) к изменениям характеристик ИТП.
3 . Комплексность (полнота) -  использование единого показателя позволяет решать задачу 
исследования эффективности ИТП без избыточных характеристик.
4 . Стохастичность -  учет неопределенности условий реализации проекта, обусловленных 
воздействием случайных факторов.
5. Простота -  вычисление и последующий анализ показателя эффективности ИТП 
должны быть реализованы в определенных временных границах и иметь наглядную 
интерпретацию.
Для многокритериального (комплексного) исследования ЭИТП вычисление и анализ 
показателя эффективности должны быть реализованы в приемлемые сроки и иметь наглядную 
интерпретацию.
Под ЭИТП будем понимать комплексное (многокритериальное) свойство, 
характеризующее приспособленность проекта к достижению поставленной в нем цели 
(способность давать эффекты от его внедрения).
Показатель качества результатов ИТП К (п) должен включать в себя четыре группы
компонентов, характеризующих (3):
1) целевые эффекты ( С ^ );
2) затраты ресурсов ( Z ^ );
3) рискованность ( >);
4) затраты времени ( T ,).{«л I
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(к,(1). , К,(2). , К,® , К = ( C, Z  R  T  Л (8)\ ГГ ГГ ГГ Г)/ \ ГГ ГГ ГГ Г)/
В общем случае ЭИТП -  это эффективность расходования ресурсов, поскольку качество 
реализации проекта определяется не только получаемым целевым эффектом, но и 
затрачиваемыми ресурсами.
Допустим, качество результатов ИТП описывается следующим образом:
K <4> =( k (1), k (2), k (3), k (4)^  = ( k , k2, k3, k4) = (c, z, r, t) (9)
Поскольку каждая компонента K ^  зависит от условий реализации, организации и
характеристик ИТП, то правомерно следующее выражение:
к  ■> = к  ,  (у ,  • X V,  ■ У „ . Y Г  = к  „  ( Г я , Гк ) , С10)
где:
X'  = X'  (Y' , Y'{r)) - характеристики (параметры) ИТП;
X ’lk,) = X"lk.}(Y' , Yt"r)) - характеристики организации (параметры) ИТП;
Y - характеристики условий функционирования ИТП;
Y^ - характеристики условий применения ИТП.
Основное свойство проекта заключается в наличии цели, поэтому показатель (мера) 
эффективности должен характеризовать степень достижения цели реализации ИТП, то есть 
содержательно цель реализации проекта может определяться по-разному, но заключается в 
получении требуемых результатов, соответствующих цели проекта, что можно выразить в виде 
формулы:
Яцг : K  ^ е Kg) }= U (11)
Соотношение (11) представляет собой формальное выражение цели ИТП.
В процессе реализации ИТП на условия его функционирования и применения оказывает 
воздействие целый ряд неизвестных факторов. Данная ситуация является типичной для сложных 
проектов. Поэтому до внедрения проекта (данный период исследования его эффективности 
представляет наибольший практический интерес) X  и Y , а следовательно и К ^  оказываются
случайными. Также случайными являются допустимые значения K g^ , зависящие от условий
применения ИТП, характеризующиеся вектором Y^ .^ , поскольку до реализации (внедрения) ИТП
неизвестно, какими должны быть его результаты, чтобы поставленная цель была достигнута. 
Следовательно:
К (4> = K r)(jCD А г . А )  (12)
К {4) = К г А )  (13)
Таким образом, критерий пригодности ИТП (его результатов) к достижению цели с учетом 
реальных условий его реализации (внедрения) принимает вид:
ЯцГ : К 4 е ^  }= U (14)
Нетрудно заметить, что пригодность проекта есть случайное событие (14), по которому об 
эффективности (качестве) его реализации судить нельзя. Поэтому степенью приспособленности 
ИТП к достижению цели с учетом воздействия случайных факторов, т.е. характеристикой качества 
ИТП, может служить только вероятность случайного события (14), характеризующая степень 
объективной возможности его наступления при заданном комплексе условий [29]:
{ к , . -XV >• Y V )= < y:> -d v:<>= г , , .т  ^  \ ( k ) '  \к Г  <»■>' И //  \ W '  W /  \т Г
S^  = 4 (^4) e f e })= S„ (о { т}) ’
где вектор D(m> = D^®, D^^j = (X^kу Y ^  не случаен, поскольку содержит компоненты векторов X ^  и 
Y(;) (в отличие от (12) и (13)), которые либо являются неслучайными компонентами соответственно 
случайных векторов и Y^ , либо представляют собой вероятностные характеристики их 
случайных компонент.
Вероятность SM называется вероятностью достижения цели ИТП, т.е. мерой степени 
достижения цели его реализации.
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Допустимые значения К ^ результатов ИТП обусловлены характеристиками Yl условий 
реализации ИТП, которые заранее неизвестны и не могут быть заданы лицом, принимающим 
решения. Наряду с объективными факторами (характеристиками Y'  ^ ), на характеристики области 
{к^ } могут оказывать влияние и субъективные факторы. Перечень требований к результатам ИТП 
( К ^ ) принимается ЛПР при планировании с учетом функциональных возможностей и 
прогнозируемых условий его реализации.
Информационная модель схемы оценивания ЭИТП
При оценивании ИТП нужно хранить и обрабатывать большие массивы информации, 
которые необходимо систематизировать и анализировать. В подобных условиях целесообразно 
использовать специальные инструментальные средства, повышающие эффективность обработки 
информационных потоков. Разработка информационной модели схемы оценивая ЭИТП позволяет 
структурировать данный процесс, выделить основные этапы и их взаимосвязь (рис. 1).
Рис. 1. Контекстная диаграмма оценивания ЭИТП 
Fig. 1. Context diagram of estimation of efficiency of it projects
Оценивание ЭИТП необходимо проводить в два этапа (рис. 2).
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции оценивания ЭИТП 
Fig. 2. Chart decomposition of evaluating it projects 
На первом этапе (рис. 3) целесообразно:
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1) определить (сформулировать, обосновать, установить) показатель планируемого 
качества результатов внедрения ИТП -  вектора показателей С, z, r, t его частных эффектов 
(результатов);
2) определить (обосновать, задать) требования к качеству результатов ИТП -  область
допустимых значений Сg, zg, rg, t g показателей С, z, r, t качества его результатов.
3) сформулировать (обосновать, построить) критерий оценивания качества ИТП -  2n- 
местный предикат (14).
Кцр : K 4) e j ^  }= U
Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса оценивания качества результатов ИТП 
Fig. 3. Chart of the decomposition process of quality assessment of the results of it projects
На втором этапе (рис. 4) нужно:
1) определить (вычислить, оценить) показатель эффективности ИТП 
достижения его цели.
i)S'дц ~ ~ S  (K! 4 e
вероятность
(16)
2) определить (обосновать, задать, предъявить) требования к эффективности ИТП -  
потребное (минимальное) и оптимальное (максимальное) значения [STP (SТр) или S °П (S°ПТ)] 
вероятности S (Ss3) достижения цели ИТП);
3) сформулировать (обосновать, построить) и реализовать один из обоснованных 
критериев оценивания ИТП -  одноместных предикатов:
-  критерий пригодности:
Я„
критерий оптимальности:
о п
о > ?ТР ■ 
S дц — S дц ;
S — S ТРВЗ — ВЗ
S — S °ПТДЦ — ДЦ 
гг (~1°ПТ
S ВЗ — S ВЗ
(17)
(18)
4) произвести оценивание ЭИТП.
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Заключение
Представленные теоретические положения и предложенная информационная модель 
оценивания эффективности ИТП могут послужить основой разработки специальных 
инструментальных средств, позволяющих выполнять моделирование, в процессе принятия 
решений при обосновании выбора ИТП для реализации с учетом основных параметров 
(показателей) и критериев их оценивания, а также предпочтений лица, принимающего решение.
Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса оценивания ЭИТП 
Fig. 4. Chart of the decomposition process of evaluating it projects
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